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? ? ? ? ?
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???? ? ?
本書はタイ国の国家経済社会開発庁 (National
EconomicandSocialDevelopmentBoard:NESDB)
の副長官である著者が,1977年以降,様々な機会に
発表 してきた論文をまとめたものである｡著者は
1962年に NESDBに入って以来,開発計画,財政,
地域経済,エネルギー,交通などを専門に担当して
きた人で,タイの経済政策を知る上で本書は非常に
便利である｡特に地方分散について書かれた部分は
1977年以降の論文が含まれており,1977年から現在
に至るまで地方分散化政策がどのように変化してき
たかを見るのは興味深い｡
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